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 همذهِ
٭چز سٲَٕٕار وهبډ٦چًة ٕهجټ  ٭َيٹٓ ثٍ -ثٕمبٍْ ٹچجٓ اډَيٌُ،
-َهبْ ٹچجه  ٓ. ثٕمهبٍ  ْ<1=ٍى ُويځٓ ىٍ ػًاډ٬ ًٕٙ٫ ثهبرٔٓ ىا 
ي  إهز سَٔه ٭چڄ ډهَٿ ىٍ أهَان ي ػُهبن  ٭َيٹٓ اُػمچٍ ډُڈ
ثٍ ايڅٕه ٭چز ډَٿ ي وبسًاوٓ  ڇ.0302ًٙى سب ٕبڃ  ثٕىٓ ډٓ دٕ٘
ډٕچٕهًن وٶهَ  32/6ىٍ ىوٕب سجئڄ ي ٕبروٍ ډًػت ډَٿ ثٕ٘ اُ 
ٍٝي، ى 64. أه ثٕمبٍْ ىٍ أَان ثب اهشٞبٛ <2= ىٍ ػُبن ًٙى
ًٙى ٽهٍ وٕمهٓ اُ  ًٕڇ ٽڄ ډًاٍى ډَٿ ٍا ٙبډڄ ډٓ ثٕ٘ اُ ٔټ
. اوٶبٍٽشًٓ <4 ،3=إز ٭چز اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى  َب ثٍ أه ډَٿ
إز ٭َيٹٓ  -ثٕمبٍان ٹچجٓ ىٍ َب سَٔه سٚوٕٜ ډًٕٽبٍى اُ ٙبٔ٬
. أه ثٕمبٍْ ثب ځٖشَٗ يٕٕ٬ ډًػت ثهَيُ ٭ًاٍ١هٓ و٪ٕهَ <5=
 ٓىڇ كهبى ٍٔهٍ ي ٙهًٻ ٽهبٍىًّٔوٕپاوبٍٕهبٔٓ اكشٺهبوٓ ٹچهت، 
، يٍْ ٌي ٽهبَ٘ ثُه  َ سًػه  ٍ ثَ وبسًاوٓ ٹبثڄ ٽٍ ٭ يٌ <6= ًٙى ډٓ
َبْ ُٔبىْ ثهَاْ ډَاٹجهز ي ىٍډهبن ثهٍ ثٕمهبٍ ي ههبوًاىٌ  َِٔىٍ
ىٍډبوٓ و٪َٕ ىاٍيَبْ  ّ. ٍ٭بٔز ٝلٕق ثَوبډ<7= ٽىي سلمٕڄ ډٓ
 <01= ډىبٕهت  ّي سٲٌٔه  <9= يٍُٙٓ ډهى٪ڈ  ّ، ثَوبډ<8= ډَٞٵٓ
 5931 ذطزاز 12بفت: تبضٗد زضٗ
 5931 هْط 61تبضٗد پصٗطـ: 
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آډهًُٗ ثٕمهبٍډلًٍ، آډهًُٗ 
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 چکیده
 
اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ٔپٓ اُ ٭چڄ اٝچٓ ډَٿ ي وبسًاوٓ ىٍ ىوٕبٕز. سجٮٕز اُ ثَوبډّ ىٍډبوٓ ځِٔىّ ډَاٹجشهٓ  ّسافا
َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ډلًٍ ثَ ٙبهٜډُڈ ىٍ أه ثٕمبٍان إز؛ څٌا، دْيَ٘ كب١َ ثبَيٳ سٮٕٕه سأطَٕ آډًُٗ هبوًاىٌ
 ٙي.اُ آوٶبٍٽشًٓ كبى ډًٕٽبٍى اوؼبڇ ثٕمبٍان دٔ 
ىٍ ثو٘ ډَاٹجز ئهِْ ٹچجهٓ ثٕمبٍٕهشبن اډَٕٽجٕهَ  3931أه ٽبٍآُډبٔٓ ثبڅٕىٓ اُ ډَُ سب إٶىي  ّبهَاز ٍ ضٍـ
ٍيٗ ىٍ ىٕهشَٓ ثٕمبٍ دٔ اُ ثَيُ ايڅٕه ٕپشّ ٹچجهٓ ثًىوهي ٽهٍ ثه  ٍ 06َبْ دْيَ٘  َُٙ اٍاٻ اوؼبڇ ٙي. ومًوٍ
وٶَ)  03ډلًٍ: آډًُٗ هبوًاىٌ  وٶَ) ي ډياهچٍ 03 آډًُٗ ثٕمبٍډلًٍ:  ٥ًٍ سٞبىٵٓ ىٍ ىي ځَيٌ ٽىشَڃاوشوبة ي ثٍ
) ثٍَٕهٓ ٙهي. ٕهذٔ، ثهَاْ LDL,LDH,GT,lohC  ىٍ ثيي ثٖشَْ، ډِٕان ٹىيهًن ي څٕذٕيَبْ هًن ٹَاٍځَٵشىي.
كَٽشٓ ىٍ ٍٕ  ىاٍئٓ، َمَاٌ ٭٢ً ٵٮبڃ هبوًاىٌ اُ ٥َٔٸ ٍأبوٍ ىٍ ٍٕ كٕ٦ّ ٱٌأٓ، ځَيٌ ډياهچٍ آډًُٗ ثٕمبٍ ثٍ
ثهيين ك٢هًٍ ههبوًاىٌ)   اْ اوؼبڇ ٙي. ىٍ ځَيٌ ٽىشَڃ َمبن ډلشًاْ آډًُٙٓ ٵٺ٤ ثٍ ثٕمبٍ ٺٍىٹٕ 54-03ػچّٖ 
َهب ثهب إهشٶبىٌ يسلچٕهڄ ىاى ٌىٍ وُبٔز، سؼِٔه  ٍ ىاىٌ ٙي. ٍٕ ډبٌ دٔ اُ ډياهچٍ، ډًاٍى ًٽَٙيٌ ډؼيى ثٍَٕٓ ٙي.
 َبْ آډبٍْ ٽبْ ىي، سٓ ډٖشٺڄ اوؼبڇ ٙي.آُډًن
، څٕذٕهيَبْ ههًن ٙهبډڄ =P0/30شهبٔغ ىٍډهبوٓ ٙهبډڄ ډٕهِان ٹىهي ههًن ثهب َهب وٚهبن ىاى ٽهٍ و  ٔبٵشٍ ّبٗبفرِ
ىاٍْ ثب ځهَيٌ ثٕمهبٍډلًٍ ىاٙهز.  اهش ٳ آډبٍْ ډٮىب ډلًٍ ىٍ ځَيٌ هبوًاىٌ =P 0/1000ثب  GT,LDL,LDH,lohC
 أه ىٍ كبڅٓ إز ٽٍ ٹجڄ اُ ډياهچٍ، ىٍ ډًاٍى ًٽَٙيٌ سٶبير ډٮىبىاٍْ ثٕه ىي ځَيٌ يػًى وياٙز.
َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ډلًٍ ثُجًى ٙبهٍٜٕي اڅڂًْ آډًُٙٓ هبوًاىٌو٪َ ډٓثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ دْيَ٘، ثٍ گ٘طًٕر٘جِ
ًٙى ډياه ر آډًُٙٓ ډَثً٣ ثٍ ثَوبډهّ ىٍډهبوٓ  ىوجبڃ ىاٍى. څٌا، سًٍٕٝ ډٓ ثٕمبٍان ىؿبٍ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ٍا ثٍ
 َب اوؼبڇ ًٙى.ىٍ أه ثٕمبٍان ثب ډٚبٍٽز هبوًاىٌ
 ٕ ٍ ّوکبضاىعؿگط 
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 1ش قوبضٓ 42ش زٍضٓ 6931زٗي ٍ اضزٗجْكت ضفطٍزاًكگبُ علَم پعقکٖ ؾجعٍاضش 
وٺ٘ ډؤطَْ ىٍ دٕٚڂَْٕ ي ٽىشَڃ ٭ًاٍٟ اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى 
ډَاٹجز اُ هًى ي سٲَٕٕ ٍٵشبٍَبْ ثُياٙهشٓ  ثَاْىاٍى ي ثٕمبٍان 
ثب ٭َ١ّ آډًُٗ ي ډَاٹجهز ٝهلٕق، . <11= وٕبُ ثٍ آډًُٗ ىاٍوي
ىٍډبوٓ، ثَځٚز ثهٍ ٕه٦ق  اډپبن اٍسٺبْ ٕ ډز، سجٮٕز اُ ٍّٔڈ
٭مچپَى ٹجڄ اُ ثٕمبٍْ ي دٕٚهڂَْٕ اُ سٚهئي ثٕمهبٍْ يػهًى 
ىاٍى. آډًُٗ ٝهلٕق ٕهجت ٽمهټ ثهٍ ثٕمهبٍ ي ههبوًاىٌ ثهَاْ 
 ٙهًى ٍ ي١هٮٕز ٕه ډشٓ ډه  ٕٓبُځبٍْ ثب سٲَٕٕار أؼبىٙيٌ ى
ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٕ٦ق آځبَٓ ي ىٍٻ ثٖٕبٍْ اُ ثٕمبٍان . اٱچت، <21=
ىٍډهبوٓ ٭چڄ ثٕمبٍْ، ىٍډبن، ډَاٹجز ي ؿڂًوڂٓ سجٮٕز اُ ٍّٔهڈ 
سهًػُٓ سهٕڈ ثُياٙهشٓ ثهٍ ثبيٍَهبْ  ثَ ٽڈ . أه اډَدبٕٔه إز
. دٔ <31= َبْ ىٹٕٸ ثٍ آوبن ىرڅز ىاٍى سًٍٕٝ ىاىنثٕمبٍان ي 
 كههبى ثٕمههبٍْ، ثٕمههبٍان اُ ثٕمبٍٕههشبن سههَهٕ  ٜ ِاُ ٥ههٓ ىيٍ
ٙهيٌ، ثٕهَين اُ ٕٕٖهشڈ ىٍډبوٓ سًٝهٕ  ٍ ي ٍ٭بٔز ٍّٔڈ ًٙوي ډٓ
اوؼهبڇ  ،ثىهبثَأه . <41= اٵشهي  دِٙپٓ ي ىٍ ډلٕ٤ هبوٍ اسٶبٷ ډٓ
ى٪هًٍ ثُجهًى ډ ٍډياه سٓ َمـًن آډًُٗ ثٍ ثٕمبٍ ي هبوًاىٌ ثه 
. آډههًُٗ <7= ىىاٍىٍډههبوٓ ػبٔڂههبٌ هبٝههٓ سجٮٕههز اُ ٍّٔههڈ 
ٽٍ يٹً٫  ؿَا ،ٔپٓ اُ ډٶبَٕڈ اٝچٓ دَٕشبٍْ إزډلًٍ  هبوًاىٌ
 ّسټ ا٭٢بْ هبوًاىٌ ىٍ ؿَهه  ثٕمبٍْ ىٍ ٵَى ډىؼَ ثٍ يٍيى سټ
أؼهبى وڂهَٗ ډظجهز،  ثهَا  ْ ا،؛ څه  ٌ<51= ٙهًى  َٕٕ ثٕمبٍْ ډٓ
َبْ دِٙپٓ  ډَاٹجز ّٽبَ٘ ا١٦َاة ي ثُجًىْ ثٕمبٍان ىٍ َم
 . ىٍ<61= ٙهيٌ إهز  دٕٚىُبى ډلًٍ آډًُٗ هبوًاىٌ ي دَٕشبٍْ
آډًُٗ هبوًاىٌ اُ ٥َٔهٸ ډٚهبٍٽز آډًُٙهٓ ههبوًاىٌ ىٍ  ،ياٹ٬
 اُ ٙىبٕبٔٓ وٕبَُبْ ډَاٹجشٓ ي َمپبٍْ ثب ثٕمبٍ ىٍ اډَ سجٮٕهز 
 ي دَٕهشبٍ  ْ ىاوه  ٘ . اډَيٌُ، سأٽٕهي <71=إز ىٍډبوٓ ډؤطَ  ٍّٔڈ
 ي ثٕمهب  ٍ سًاومىيٕبُْ ي هًىډَاٹجشٓ ثَ اٹياډبر آناٝچٓ  َيٳ
ىٍډبوٓ ٍٕٕين ثٕمهبٍ ځَيٌ َيٳ وُبٔٓ دَٕشبٍ ي  إز. هبوًاىٌ
َهبْ ٍيُاوهٍ إهز ي َبْ رُڇ ثَاْ اوؼهبڇ ٵٮبڅٕهز  ثٍ سًاومىيْ
أهه ٽچٕهيْ ٍٕهٕين ثهٍ  ّهبوًاىٌ ثب وٺ٘ ؿىيثٮيْ هًى وٺ٦
ٍٔهِْ إز. ډٚبٍٽز ههبوًاىٌ  ډَاٹجهز اُ ٥َٔهٸ ثَوبډه  ٍ َيٳ
اثٮهبى  سمهبډ  ٓ، ههبوًاىٌ ي ثٕمهبٍ ثهب سمَٽهِ ثهَ ډٚشَٻ دَٕشبٍ
 .<81=ٽىي  ٍا سُٖٕڄ ډٓ ٕ ډشٓ ثٕمبٍ
َهبْ  آډًُٗ يػًى ىاٍى. ٍيَٗبْ ډشٮيىْ ىٍ اډَ  ٍيٗ
ٕىشٓ آډًُٗ  دبٕوڂًْ ډىبٕجٓ ثَاْ سٲَٕٕار ي ٍٙي ٕهَٔ٬ 
َهبْ ډهِډه  ا٥ ٭بر ي ٍٵ٬ وٕبَُبْ آډًُٙٓ ثٕمبٍان ثب ثٕمبٍْ
سًان اُ  سُٖٕڄ اٍسجب٣ ثٕمبٍ ي دَٕشبٍ ډٓ ثَاْ ،څٌا .<91=وٕٖز 
 .<12 ،02= آډًُٙهٓ و٪ٕهَ ٍأبوهٍ إهشٶبىٌ ٽهَى يٕهبٔڄ ٽمهټ 
ثب إشٶبىٌ . إزسئٍٔ ډلشً ىٍايڅٍٕ  اْ ٍأبوٍ يٕٕچٍ ثبآډًُٗ 
اٵهِاٍ وهَڇ سًاوي ډ٦بڅت ههًى ٍا ىٍ ٹبڅهت  ډٓ ډيٍٓ أه ٍيٗاُ 
آډهًُٗ ثهٍ اْ ٝهًسٓ، سٞهًَْٔ ي ځَاٵٕپهٓ ثهَاْ  ؿىيٍٕهبوٍ
ٵَاځَٕان ثٍ ومبٔ٘ ثڂٌاٍى ي كٔ ثٕىبٔٓ ي ٙهىًأٓ آوهبن ٍا ىٍ 
آډهًُٗ ثهٍ  ٕىه  ُّډ . ډ٦بڅٮبسٓ ٽٍ ىٍ<22= ٔبىځَْٕ ىٍځَٕ ٽىي
 ، ُوهبن كبډچه  ٍ<32= ثٕمبٍان ثب إشٶبىٌ اُ ٍأبوٍ ىٍ ثٕمبٍان ٹچجٓ
اوؼهبڇ  <62= ي ثٕمبٍان سلهز َمًىٔهبڅٕ  ِ <52= ، وًػًاوبن<42=
ىٍډهبوٓ  ډبوىي اٵِأ٘ آځبَٓ ي سجٮٕز اُ ٍّٔڈ ٓډظجشوشبٔغ  ،ٙي
. ثب ٭ىبٔز ثٍ ډ٦بڅهت ٵهًٷ ي ثهب سًػهٍ ثهٍ إز ٍا ځِاٍٗ ٽَىٌ
ٽهٍ سهأطَٕ وٕبٵشىهي اْ ، ډ٦بڅٮه  ٍان ډ٦بڅٮّ كب١ٍَ دْيَٚڂَأىپ
َهبْ آُډبٔٚهڂبَٓ ثٕمهبٍان ثهَ ٙهبه  ٜډلهًٍ  هبوًاىٌآډًُٗ 
ٍ ثبَهيٳ أه ډ٦بڅٮه  ،اوٶبٍٽشًٓ ډًٕٽبٍى ٍا  ثٍَٕٓ ٽَىٌ ثبٙي
َهبْ آُډبٔٚهڂبَٓ  ثَ ٙبهٜلًٍ ډ ٌهبوًاىثٍَٕٓ سأطَٕ آډًُٗ 
 آوٶبٍٽشًٓ كبى ډًٕٽبٍى اوؼبڇ ٙي. اُ ثٕمبٍان دٔ
 ّا هَاد ٍ سٍؽ
ډ٦بڅٮّ كب١َ ٽبٍآُډبٔٓ ثب ځَيٌ ٽىشَڃ إز. ػبډٮّ ډًٍى ډ٦بڅٮهٍ 
ٽىىهيٌ ثهب ٔپهٓ اُ  ٍا ثٕمبٍان ىؿبٍ اوٶبٍٽشًٓ كبى ډًٕٽبٍى ډَاػٮٍ
ا٭٢بْ هبوًاىٌ ثٍ ثٕمبٍٕشبن اډَٕٽجَٕ ٙهَُ اٍاٻ ىٍ ډهير ُډهبن 
كؼڈ ومًوٍ ثَ إبٓ ډ٦بڅٮّ ىَي.  سٚپٕڄ ډٓ 3931ډَُ سب إٶىي 
 -1z ;1/69  ي ٵَډهًڃ كؼهڈ ومًوه  ٍ <72=ًياڅٶٺبٍْ ي َمپهبٍان 
 
 
ثب اكشٖبة  )β-1z ;0/48، q2;0/2، p 2;0/8 ،1q; 0/5، 1p;0/5،
ىٍٝهي ي ثهب  08ي سهًان آُډهًن  0/50ىاٍْ  بىٍٕ٦ق ډٮى ٍِٔٗ
ٵَٟ أىپٍ ډِٕان سجٮٕز ٽبډڄ ثٕمبٍ اُ ٍّٔڈ ٱٌأٓ ىٍ ىي ځَيٌ 
و٪هَ آډهبٍْ  أهه سٶهبير ا  ُ يىٍٝهي  52كياٹڄ ىاٍاْ اهش ٳ 
ًٍٝر ٽٍ  ثٍ أه ؛وٶَ ىٍ ََ ځَيٌ اوشوبة ٙي 03 إز،ىاٍ  بډٮى
 ډلهً ٍ هبوًاىٌثٕمبٍ ىٍ ځَيٌ  03ًٍ ي مبٍډلثٕمبٍ ىٍ ځَيٌ ثٕ 03
 ٹَاٍځَٵشىي. )آډًُٗ ثٕمبٍ ثٍ َمَاٌ ٭٢ً ٵٮبڃ هبوًاىٌ 
ځَْٕ ىٍ ىٕهشَٓ اوشوهبة ي  ثٕمبٍان ثب إشٶبىٌ اُ ومًوٍ
ثب سوٕٜٞ سٞبىٵٓ ثب ٽمټ ػييڃ ا٭ياى سٞبىٵٓ ثهٍ ىي ځهَيٌ 
 ډياهچٍ ي ٽىشهَڃ سٺٖهٕڈ ٙهيوي. ډٮٕبٍَهبْ يٍيى ثهٍ دهْيَ  ٘
 ي ٭َيٷ ىٍ دِٙټ ډشوٜٞ ٹچت وٕٜ ٹ٦ٮٓسٚ ٭جبٍر ثًى اُ
 UCCْ َهب  ثو٘ٹچجٓ ثَاْ ايڅٕه ثبٍ، ثٖشَْ ىٍ  ّاثش  ثٍ ٕپش
َبْ ډىشوهت ىاوٚهڂبٌ ٭چهًڇ دِٙهپٓ  ٕمبٍٕشبنث UCC tsopي 
ىٍډبوٓ ثب ىٕهشًٍ  ِاٍاٻ ي سَهٕٜ ثب ىٕشًٍ ىاٍئٓ دٔ اُ ىيٍ
ثٍ ٙټ ډٮبڅغ، اډپبن ثَٹَاٍْ اٍسجب٣ سچٶىٓ، ىاٙشه ىٕشَٕٓ ِد
ٍ ُثبن ٵبٍٕهٓ، ي آن، سًاوبٔٓ ډپبڅمٍ ث ي سًاوبٔٓ إشٶبىٌ اُ ٍأبوٍ
، ثٕىههبٔٓ ي ثٕمههبٍْ ٍياوههٓ ٙههىًأٓ ڈ،وياٙههشه ډٚههپڄ سپچهه 
اوَٞاٳ اُ  ،ثٕمبٍ ي ٭٢ً ٵٮبڃ هبوًاىٌ. َمـىٕه ىٍ ٙيٌ ٙىبهشٍ
څٕهڄ ى ثٍٙين ډير اٹبډز ىٍ ثٕمبٍٕشبن  َٓمپبٍْ، ٥ًرو ّاىاډ
ههَيع اُ  دْيَ٘ ډٮٕبٍَهب  ُْډبن  ٥ٓ٭ًاٍٟ ثٕمبٍْ ي ډَٿ 
 ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي. ډ٦بڅٮٍ 
بهشٍ ثهًى. َٕهدْيَٚڂ ٕٖهزڅ ټاثهِاٍ، دَٕٚهىبډٍ ي ؿه
دَٕٚىبډٍ ٙبډڄ ا٥ ٭بر ٽچٓ ي ا٥ ٭بر ډَثً٣ ثهٍ ثٕمهبٍْ ي 
 ... ّبٕ آظهبٗكگبّٖ هحَض ثط قبذص تأث٘ط آهَظـ ذبًَازُ
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، LDH، lohC1  وٕهِ ٙهبډڄ ا٥ ٭هبر آُډبٔٚهڂبَ  ٓڅٕٖز  ؿټ
 ٓ اثهِاٍ ثهب إهشٶبىٌ ا  ُأثًى. ٍيأهٓ ډلشه  ً) SBF3، GT2، LDL
. ٙهي ٕٔي سأٹچت ي ٭َيٷ  ىٍ ُډٕىّوٶَ اٵَاى ډشوٜٞ  ىٌو٪َار 
٥هًٍ ثَاْ سٮٕٕه دبٔبٔٓ اثِاٍ دْيَٚڂَ ىٌ ثٕمبٍ ياػي َٙأ٤ ثه  ٍ
ثهب ١هَٔت  سٞبىٵٓ اوشوبة ي أٍُبثٓ ٙي. ىٍ وُبٔز، دبٔبٔٓ اثِاٍ
ٙهبهٜ  ،. َمـىهٕهٙهئٕهي سأ =r0/98 َمجٖهشڂٓ دَٕٕهًن
) IVC ي ٙهبهٜ ٍيأهٓ ډلشهًا  )RVC وٖجز ٍيأهٓ ډلشهًا 
بهٜ وٖجز ٍيأٓ ډلشًا ثَ إهبٓ ٕىؼٕيٌ ٙي. ثَاْ سٮٕٕه ٙ
ثَاْ سٮٕٕه كياٹڄ اٍُٗ ٙبهٜ وٖجز ٍيأهٓ ي  ػييڃ ريٍٙ
ىٍٝي  15ٽٍ ډِٕان ٭يىْ آن ثٕ٘ اُ  كٶ٨ ٙي ډلشًا ٭جبٍاسٓ
ثَ إبٓ ٙبهٜ ٍيأٓ ډلشًاْ ياڅشٔ ي  ،ى. َمـىٕهثًډٮىبىاٍ 
ثَاْ ځًٍٔ ډىبٕهت ي  0/97ثبرسَ اُ  IVC ِثبٕڄ اػَا ٙي ي ومَ
 0/07اُ  مشه  َٽ ِي ومه  َ ثَاوڂٕه  ِٕهؤاڃ  0/97سهب  0/07ثٕه  ِومَ
  .<82= ٹجًڃ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ٙي ٱَٕٹبثڄ
اهه ٷ ىاوٚهڂبٌ  ّاُ ٽمٕشه  دْيَ٘ دٔ اُ ٽٖت ډؼهً ُ
٭چًڇ دِٙهپٓ اٍاٻ ي ډٮَٵهٓ ثهٍ ياكهيَبْ دهْيَ٘ ي ٽٖهت 
اوؼبڇ ٙي. رُڇ ثٍ ًٽهَ إهز ٽهٍ  آځبَبوٍ اُ ثٕمبٍان ٍّ١بٔشىبډ
ځٕهَْ  نٹجڄ اُ اوؼبڇ ډياهچٍ ثب ثٕمبٍان ىٍ اٍسجب٣ ثب وٕبُ ثٍ هه  ً
ٝلجز ٙي ي وشبٔغ آُډهبٔ٘ ثهٍ ډَثً٣ َبْ  اوؼبڇ آُډبٔ٘ ثَاْ
ٹجڄ  ٙي. ٓډ٥ًٍ ٍأڂبن اوؼبڇ  ځَْٕ ثٍ . هًنَب ثَځَىاويٌ ٙي آن
إهشٶبىٌ اُ  ٍثه َثهً٣ ډ څٕٖز اُ اوؼبڇ ډياهچٍ دَٕٚىبډٍ ي ؿټ
  سپمٕڄ ٙي.ثٕمبٍان  ِډٞبكجٍ ي ا٥ ٭بر ډَثً٣ ثٍ دَيوي
٭٢هًْ اُ   ٵٮهبڃ ههبوًاى ٌ٭٢هً  ثبځَيٌ ډياهچٍ  ثٕمبٍان
ا٩ُهبٍو٪َ ثٕمهبٍ  ثىهب ثه  ٍمبٍ إهز ي هبوًاىٌ ٽٍ ډَاٹت اٝچٓ ثٕ
 اْ ِاٍ ؿىيٍٕبوٍاٵ ڇاُ ٥َٔٸ وَ )ثٕٚشَٔه ُډبن ٍا ثب اي َٝٳ ٽىي
اْ ٕٺه  ٍىٹ 54-03 ّىٍ ٍٕ ػچٖ )اوٕمٕٚهي  سًَٞٔ ٝيا، ٵٕچڈ، 
ثههٍ  اْ ىٹٕٺههٍ 51-01 ّآډههًُٗ ىٔيوههي. ىٍ دبٔههبن َههَ ػچٖهه 
 ِْ آډًُٙٓ ٔب ولًاثٕمبٍ ي هبوًاىٌ ىٍ اٍسجب٣ ثب ډلشً َبْ ٕؤاڃ
ٕهًڇ  ّٙهي. ىٍ دبٔهبن ػچٖه  ٓډه اٵِاٍ دبٕهن ىاىٌ  إشٶبىٌ اُ وَڇ
كٖت وٕهبُ ىٍ  آډًُٙٓ ثٍ ثٕمبٍان ىاىٌ ٙي سب ثَ ِىٖٔټ ٵَٚى
 سىُهبٔ  ٓډىِڃ إشٶبىٌ ٽىىي. ثٕمبٍان ځهَيٌ ثٕمهبٍډلًٍ وٕهِ ثه  ٍ
ْ آډهًُٗ ىٔيوهي. ا وٍؿىيٍٕهب اٵهِاٍ  وَڇثب  )ثيين ك٢ًٍ َمَاٌ 
 ٽهبډ ً آډًُٙهٓ ىٍ َهَ ىي ځهَيٌ  ډلشًاْرُڇ ثٍ ًٽَ إز ٽٍ 
ثُش هَ  سأطَٕځهٌاٍْ٪هًٍ اٍسج هب٣ ثٕٚههشَ ي ډى ٍٔپٖهبن ث هًى. ث ه
چٶهه َبْ ٽًسبٌ ثٍ س ْ آډًُٙٓ ىٍ ٹبڅت دٕبډټاډلشً ،َب آډًُٗ
ًٍ ي ثٍ سچٶه َمَاٌ ثٕمبٍ ي ٭٢ً ٍډلَمَاٌ ثٕمبٍان ىٍ ځَيٌ ثٕمب
 إٍبڃ ٙي. ډلًٍ  هبوًاىٌځَيٌ ٵٮبڃ هبوًاىٌ ىٍ 
َىڂبڇ  ٣ٍٕ ډبٌ دٔ اُ ډياهچٍ ثب َمبَىڂٓ دِٙټ ډَثً
                                                                                           
 loretselohC .1
 sedirecylgirT .2
 esoculG doolB tsaF .3
سپمٕهڄ  ډَثهً٣ څٕٖهز  ؿټ ،ثٕمبٍ ثٍ ډ٦ت ٔب ىٍډبوڂبٌ ّډَاػٮ
، LDH  سٮٕٕه ډٺبىَٔ آُډبٔٚهڂبَ  ٓ ثَاْثٍ أه ًٍٝر ٽٍ  ؛ٙي
ٕب٭ز وبٙهشبٔٓ  21ثٕمبٍان دٔ اُ اُ  )GT، lohC، SBF، LDL
ٽًثٕشبڃ ىٕشٓ ځَٵشهٍ ٙهي  ٕٓ هًن ئٍيْ اُ ئٍي آوشٍ ٕٓ 5
 ،وُبٔهز  ىٍ إٍبڃ ٙي. ٽَى ي ثٍ آُډبٔٚڂبٌ ٓومٽٍ َٕڇ ىٍٔبٵز 
َهبْ آُډهًن  ي 61وٖهوّ  SSPSاٵهِاٍ ثب إشٶبىٌ اُ وهَڇ  َب ىاىٌ
 .ٙيسلچٕڄ ي آډبٍْ سٓ ډٖشٺڄ ي ٽبْ ىي سؼٍِٔ
 اّ ٗافتِ
ي ىٍ  06/25±6/69لًٍ ٍډه ثٕمهبٍان ىٍ ځهَيٌ ثٕمهب ٕبوڂٕه ٕډ
ثهَ إهبٓ آُډهًن سهٓ  .ثهًى  16/32±8/87ډلهًٍ  ىٌهبوًاځَيٌ 
ډٖشٺڄ سٶبير آډبٍْ ډٮىهبىاٍْ ثهٕه ىي ځهَيٌ ډٚهبَيٌ وٚهي. 
و٪هَ ػهىٔ،  ىي ځهَيٌ ا  ُ ثَ إبٓ آُډهًن ٽهبْ ىي،  ،َمـىٕه
 ّاْ، ٕهبثٺ  ي١ٮٕز سأَڄ، ٙٲڄ، ٕ٦ق سلٕٞ ر، ثٕمبٍْ ُډٕىٍ
ي سٶهبير آډهبٍْ  وهي يٍُٗ َمڂًن ثًى ي ډَٞٳ ىهبوٕبر، اڅپڄ
َمـىٕه، ٹجڄ اُ اوؼهبڇ ډياهچهٍ  .)1ػييڃ   ډٮىبىاٍْ وياٙشىي
 ٙهيوي َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ثٍَٕهٓ  ىي ځَيٌ اُ و٪َ سمبډٓ ٙبهٜ
سٶههبير آډههبٍْ ډٮىههبىاٍْ ي  )GT، lohC، LDL، LDH، SBF 
٥ًٍ ډٮىبىاٍْ  ډياهچٍ ثٍ اُ  ٽٍ ٍٕ ډبٌ دٔ ًٍٝسٓ ىٍ ،وياٙشىي
٥هًٍ  ډلًٍ ث هٍىٍ ځهَيٌ ثٕمهبٍ ډٺهبىَٔ آُډبٔٚهڂبَٓ ًٽَٙهيٌ
 .)2ػييڃ  ثًى ډلًٍ  هبوًاىٌسَ اُ ځَيٌ  ډٮىبىاٍْ دبٕٔه
 تحث
 ّسٲٌٔهٍ، ثَوبډه ىٍ ُډٕىهّ   وشبٔغ ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽهٍ آډهًُ  ٗ
 َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ٕجت ثُجًى ٙبهٜ )ىاٍئٓ ي يٍُٙٓ ډىبٕت
ثٍ اوٶهبٍٽشًٓ  ثٕمبٍان ډجش  )GT، lohC، DAL، LDH، SBF 
٥هًٍ  ثٍډلًٍ  هبوًاىٌاډب سأطَٕ آډًُٗ ىٍ ځَيٌ  ،ىًٙ ډًٕٽبٍى ډٓ
َهبٔٓ ىٍ أهه ډٮىبىاٍْ ثبرسَ اُ ځَيٌ ثٕمبٍډلًٍ ثهًى. دهْيَ  ٘
اْ ىٍ ډ٦بڅٮه  ٍ <92= ي َمپهبٍان كٖٕىٓ  ٙيٌ إز. ٍإشب اوؼبڇ
 ثٕه ىاو٘ سٲٌٍٔ ي ٕ٦ق ٵٮبڅٕز ثيوٓ ثب ٕ٦ق ٍّاث٦«٭ىًان  ثب
ثهٍ اوٶهبٍٽشًٓ  ىٍ ډهَىان ډجهش  LDL، LDHٽچٖهشَيڃ سهبڇ، 
يٍُٙهٓ  ّٝلٕق ي ثَوبډ ّثٍ أه وشٕؼٍ ٍٕٕيوي ٽٍ سٲٌٔ »ٹچجٓ
ٽٍ اُ ٭ًاډهڄ  ًٙى ډٓ ي ٽچٖشَيڃ سبڇ LDLډى٪ڈ ٕجت ٽبَ٘ 
 ّ٥هًٍ ٽهٍ وشٕؼه . َمهبن إهز ٭َيٹٓ  -َبْ ٹچجٓ ه٦َ ثٕمبٍْ
آډًُٙهٓ ٝهلٕق ه٦هَ  ّسًان ثب ثَوبډ ىَي ډٓ ډ٦بڅٮٍ وٚبن ډٓ
ػمچهٍ اوٶهبٍٽشًٓ ډًٕٽهبٍى ٍا  ٭َيٹهٓ ا  ُ -َهبْ ٹچجهٓثٕمهبٍ  ْ
وشبٔغ ډ٦بڅٮهبر ډشٮهيى وٕهِ ډؤٔهي سهأطَٕ  ،ٽبَ٘ ىاى. َمـىٕه
 ِ، إهشٶبى <03=ٕهٕىٍ  ّډظجز آډًُٗ ثَ ٽبَ٘ ثَيُ ىٍى ٹٶٖه 
ثبُځٚهز ي ، <13= َيويٌ ٹچجٓ ي اٵِأ٘ ٽ ٓ ٭مچپَىثثُشَ اُ 
سًػٍ ثب  إز. <23= سَ سٲَٕٕار وًاٍ ٹچت ثٍ كبڅز ٥جٕٮٓ َٕٔ٬
آډًُٗ ثٍ هبوًاىٌ وِٕ  ،ثَ ثٕمبٍ ىٍ دْيَ٘ كب١َ ٭ يٌ ثٍ أىپٍ
 سَْ ىاٙز.  ىٍ ثُجًى وشبٔغ ثبڅٕىٓ ثٕمبٍان سأطَٕ ډظجز ،اوؼبڇ ٙي
 ٕ ٍ ّوکبضاىعؿگط 
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 . هكرصبت زهَگطاف٘کٖ زض زٍ گطٍُ هساذلِ ٍ کٌرطل1 جسٍل
 ځَيٌ ډشٲَٕ
 لًٍډ ٌهبوًاى لًٍٍډثٕمب
eulav-p
 *
 ىٍٝي سٮياى ىٍٝي سٮياى
 ػىٔ
 25 31 84 21 ُن
 0/397
 84/6 71 15/4 81 ډَى
 ي١ٮٕز سأَڄ
 57 02 57 02 ډشأَڄ
 1/000
 05 01 05 01 ډؼَى
 إشٮمبڃ ٕٕڂبٍ ّٕبثٺ
 84/7 91 15/3 02 ثچٍ
 1/000
 25/4 11 74/6 01 هَٕ
 ډَٞٳ اڅپڄ ّٕبثٺ
 45/5 6 54/5 5 ثچٍ
 1/000
 94 42 15 52 هَٕ
 ٙٲڄ
 5.54 5 45/5 6 ٽبٍځَ
 0/594
 36/6 7 63/4 4 ٽبٍډىي
 14/4 21 85/6 71 ثبُوٖٚشٍ
 66/7 6 33/3 3 ُاىآ
ثٕمبٍْ  ٵبډٕچٓ ّٕبثٺ
 ٭َيٹٓ -ٹچجٓ
 15/4 91 84/6 81 ىاٍى
 0/197
 74/8 11 25/2 21 وياٍى
 ډِٕان سلٕٞ ر
 05 4 05 4 ًٕاى ثٓ
 0/765
 14/9 31 85/1 81 ىٔذچڈ َُٔ
 36/6 7 63/4 4 ىٔذچڈ
 06 6 04 4 اوٚڂبَٓى
 يٍُٗ
 27/7 8 72/3 3 ثچٍ
 0/059
 44/9 22 55/1 72 هَٕ
 .آُډًن سٓ ډٖشٺڄ اهش ٳ آډبٍْ ډٮىبىاٍ وٚبن ىاى*
 
 ّبٕ آظهبٗكگبّٖ زٍ گطٍُ لجل ٍ ثعس اظ اًجبم هساذلِ . همبٗؿٔ قبذص2جسٍل 
 لجل اظ هساذلِ ثعس اظ هساذلِ
 ُډبن
 هحَض ذبًَازُ ث٘وبضهحَض هحَض ذبًَازُ ث٘وبضهحَض ډشٲَٕ
 اولَاٳ ډٮٕبٍ±ډٕبوڂٕه اولَاٳ ډٮٕبٍ±ډٕبوڂٕه
 SBF  84/21 ± 202/71  86/81 ± 742/74  13/6 ± 451/33 52± 741/05
 وشبٔغ 85=fd  1/464 =t  0/941 =P 85=fd  0/829 =t  0/30 =P
 lohC  34/15 ± 902/74  56/10 ± 362/04  33/11 ± 791/33  72/34 ± 732/34
 وشبٔغ 85=fd  3/277 =t  0/829 =P 85=fd  5/401 =t  0/1000 =P
 LDH  6/30 ± 53/33  5/1 ± 53/65  8/54 ± 05/8  7/10 ± 24/3
 وشبٔغ 85=fd  0/161 =t  0/278 =P 85=fd  4/12 =t  0/1000 =P
 LDL  63/28 ± 931/08  91/27 ± 731/73  01/40 ± 021/75  61/26 ± 741/72
 وشبٔغ 85=fd  0/90 =t  0/096 =P 85=fd  7/035 =t  0/1000 =P
 GT  22/34 ± 902/89  72/96 ± 022/70  22/9 ± 291/72  32/24 ± 912/09
 وشبٔغ 85=fd  1/865 =t  0/221 =P 85=fd  4/407 =t  0/1000 =P
 
ىٍ  <72= ًياڅٶٺهبٍْ ي َمپهبٍان  ،كب١َ ّډ٦بڅٮ َمًٖ ثب
ډلًٍ  هبوًاىٌسأطَٕ ىي ٍيٗ آډًُٙٓ  ّډٺبٖٔ«٭ىًان  دْيَٚٓ ثب
 ثٍ أه وشٕؼٍ ٍٕهٕيوي  »ډلًٍ ثَ ٭ًاٍٟ كٕه َمًىٔبڅِٕي ثٕمبٍ
ٽبَ٘ ٭ًاٍٟ َمًىٔهبڅِٕ ي ثُجهًى  ىٍډلًٍ  هبوًاىٌآډًُٗ  ٽٍ
 ... ّبٕ آظهبٗكگبّٖ هحَض ثط قبذص تأث٘ط آهَظـ ذبًَازُ
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ثهب أهه  إهز، لًٍ ٍډاُ ثٕمهب  وشبٔغ ثبڅٕىٓ أه ثٕمهبٍان ډهؤطَس  َ
ډلهًٍ ىٍ طَٕ آډهًُٗ ههبوًاى ٌأسه ىٍ دْيَ٘ ٽىهًوٓ سٶبير ٽٍ 
ٽهٍ  ٙهيٌ إهز ثٕمبٍان ىؿبٍ اوٶبٍٽشًٓ كبى ډًٕٽبٍى ثٍَٕهٓ 
وِٕ ىٍ ډ٦بڅٮهبر ههًى ثهٍ  <3= . طىبٔٓ ي َمپبٍانٙيطَ ياٹ٬ ؤډ
ثب٭هض ډلهًٍ  هبوًاىٌأه وشٕؼٍ ٍٕٕيوي ٽٍ اڅڂًْ سًاومىيٕبُْ 
 ىٍډهبوٓاٵهِأ٘ َمپهبٍْ ههبوًاىٌ ىٍ سجٮٕهز ثٕمهبٍ اُ ٍّٔهڈ 
وِٕ ځهِاٍٗ  وٶٔ ثٕمبٍان اٵِأ٘ هًىٽبٍآډيْ ي ٭ِر ًٙى. ډٓ
 ثهب  ىٍ دهْيَ٘ ههًى  <43= ي َمپهبٍان  ؿهٕه . <33=ٙيٌ إز 
ثٖهشَْ ىٍ  َِبْ وٕبُډلًٍ ثٕمبٍ ي ههبوًاى  سأطَٕ آډًُٗ«٭ىًان 
ٽٍ ىٍ ٽىبٍ ههبوًاىٌ ي  اٵَاىْ ىٍٔبٵشىي »َبْ ئٌْ ثو٘ ډَاٹجز
ثٖهشَْ  َبْ ثٮهي ا  ُ َبْ ډَثً٣ ثٍ ډَاٹجز َمَاٌ آوبن آډًُٗ ثٍ
ٍا ىٍٔبٵهز ٽَىوهي ٕه٦ق ىاوه٘ ي آځهبَٓ ثهبرسَْ وٖهجز ثهٍ 
 سىُبٔٓ سلز آډًُٗ ٹَاٍځَٵشٍ ثًىوي.  ٽٍ ثٍ ثٕمبٍاوٓ ىاٙشىي
ي  ډلشهًا ثهًىن ٍٱهڈ ٔپٖهبن ىٍ دْيَ٘ كب١َ وِٕ ٭چه  ٓ
ههبوًاىٌ ىٍ ػچٖهبر  ثٕمبٍاوٓ ٽٍ ثهب ٍيٗ آډًُٙٓ ىٍ ىي ځَيٌ، 
 بن ىاىوي سبوٚآډًُٙٓ َٙٽز ىاٙشىي دٕبډيَبْ ىٍډبوٓ ثُشَْ 
و٪هَ ثه  ٍ ،څٌا .ځَٵشىي سىُبٔٓ سلز آډًُٗ ٹَاٍډٓ ٽٍ ثٍ ثٕمبٍاوٓ
اٹهياډبسٓ إهز ٽهٍ  يَب ػه  ِ ٍٕي ډٚبٍٽز آډًُٙٓ هبوًاىٌ ډٓ
اْ ډىبٕت ثَاْ ثُجهًى ي١هٮٕز ثهبڅٕىٓ ثٕمهبٍان ٵهَاَڈ  ُډٕىٍ
وِٕ وٚهبن ىاى  <53=ٍان ي َمپب اځَاياڃ ّآيٍى. ؿىبوپٍ ډ٦بڅٮ ډٓ
 -ٱهٌأٓ ىٍ ثٕمهبٍان ٹچجه  ٓ ّيْ اُ ثَوبډه سَٔه ٭ًاډڄ دَٕ اُ ډُڈ
. ٕزَب ٭َيٹٓ دٔ اُ سَهٕٜ ك٢ًٍ ٵٮبڃ هبوًاىٌ ي كمبٔز آن
سأطَٕ «٭ىًان  ثبهًى  ّىٍ ډٺبڅ <63=ٍان ي َمپب ٭٪ٕمٓياكئبن 
 ثَ ٕجټ ُويځٓ ثٕمبٍان ډجش ډلًٍ  هبوًاىٌاڅڂًْ سًاومىيٕبُْ 
ًْ اػهَاْ اڅڂه ٽهٍ  يثٍ أه وشٕؼٍ ٍٕهٕيو  »ثٍ اوٶبٍٽشًٓ ٹچجٓ
ثهٍ اوٶهبٍٽشًٓ  ثَاْ ثٕمهبٍان ډجهش ډلًٍ  هبوًاىٌسًاومىيٕبُْ 
دٌَٔ ي ثب ثُجًى ٔب اٝ ف ٕجټ ُوهيځٓ  و٪َ ٭مچٓ اډپبن ٹچجٓ اُ
َهب ياٍى ٕبهشه ههبوًاى ٌ ،څٌا. َبٔٚبن َمَاٌ إز هًى ي هبوًاىٌ
هًٞٛ ثٕمبٍان ډِډه و٪ٕهَ ثٕمهبٍان  ٍىٍ اډَ آډًُٗ ثٕمبٍان ث
٭َيٹٓ ٽٍ وٕبُ ثٍ كٔ آٍاډه٘ ي ٙهَأ٤ ٍيكهٓ ٍياوهٓ  -ٹچجٓ
ډظجشٓ ىٍ ثُجًى سجٮٕز ثٕمبٍان ي ډشٮبٹت آن  آطبٍ ،ډىبٕت ىاٍوي
 ى.ٍوشبٔغ ىٍډبوٓ ىا
وٕهِ َمٖهً ثهب  <73= َمپهبٍان ي ّ ٍُههًاٌ وشبٔغ ډ٦بڅٮه 
ډلهًٍ ىٍ  دْيَ٘ كب١َ ثًى. وشبٔغ وٚبن ىاى ٽٍ آډًُٗ هبوًاىٌ
ن ډهؤطَسَ اُ آډهًُٗ ثٕمهبٍډلًٍ اْ ثٕمبٍا اٝ ف اڅڂًَبْ سٲٌٍٔ
ثب أه سٶبير ٽٍ ىٍ دْيَ٘ كب١َ آډًُٗ اُ ٥َٔٸ ٍأبوٍ  إز،
ىاٍئٓ، سٲٌٔهٍ ي يٍُٙهٓ اٍائهٍ ي سهأطَٕ آن ثهَ  ّي ىٍ ٍٕ كٕ٦
ي ّ ٭ٖهڂَْ دٕبډيَبْ ىٍډهبوٓ ثٕمهبٍان ٕهىؼٕيٌ ٙهي. ډ٦بڅٮه 
 ّثٕمبٍان ي سجٮٕهز آن ىٍ َٶشه  وٚبن ىاى وڂَٗ <83= َمپبٍان
 ډهب ا ،سَ اُ ځَيٌ ثٕمبٍډلًٍ ثهًى  ډظجزډلًٍ  بوًاىٌهىيڇ ىٍ ځَيٌ 
 ؿُبٍڇ سٶبير ډٮىبىاٍْ ثهٕه ىي ځهَيٌ ډٚهبَيٌ وٚهي  ّىٍ َٶش
ىَهي آډهًُٗ ىٍ ځًوٍ ٽٍ وشبٔغ ډ٦بڅٮبر وٚبن ډه  ٓ . َمبن<83=
ىٍډبوٓ  ّسىُبٔٓ ثب٭ض سيايڇ دَٕيْ اُ ثَوبډ ډٺ٦٬ ُډبوٓ ٽًسبٌ ثٍ
َهبْ دٕڂٕهَْ  ثهٍ ٍيٗ َهب آن ِى ي ثٕمهبٍان ي ههبوًاىٙهً ومهٓ
٥هًٍ  ىٍډبوٓ وٕبُ ىاٍوي. َمبن ّسيايڇ دَٕيْ اُ ثَوبډ ىٍډشٶبيسٓ 
دٕڂَْٕ  ّثَوبډ ،وٚبن ىاى <93= َمپبٍاني  ٵَ ډًًْٕ ّٽٍ ډ٦بڅٮ
 ٍْ اٍسٺهب ثه  َسچٶهه َمهَاٌ ډىؼه  ثب دٕبڇ ٽًسهب ٌْ سچٶىٓ ي دٕڂَٕ
ىاٍئهٓ،  ّىٍډبوٓ ىٍ ٕهٍ كٕ٦ه  ّسجٮٕز ثٕمبٍان ىٔبثشٓ اُ ثَوبډ
آډًُٗ ثهٍ ثٕمهبٍ ي دٕڂٕهَْ يْ  ،څٌا ًٙى. ٱٌأٓ ډٓ كَٽشٓ ي
دٔ اُ سَهٕٜ وٺ٘ ډُمٓ ىٍ ثُجًى دٕبډيَبْ ىٍډبوٓ ثٕمبٍان 
ثهَ ك٢هًٍ ٭ه ي ٌ ،ثب سًػهٍ ثهٍ ډ٦بڅٮهبر ًٽَٙهي ٌ. ٽىي أٶب ډٓ
ىٍ  إهز. وٕهبُ  دٕڂَْٕ وٕه  َِبْ  هبوًاىٌ ىٍ ٽىبٍ ثٕمبٍ ثٍ ٍيٗ
آډًُٙهٓ ىٍ ٹبڅهت  ْاډلشً َب، آډًُٗسيايڇ  ، ىٍدْيَ٘ كب١َ
 . ٙيډؤطَ ياٹ٬  . أه ٽبٍَبْ ٽًسبٌ إٍبڃ ٙي دٕبډټ
هًٞٝهٕبر ډشٶهبير كب١هَ، َبْ دهْيَ٘  اُ ډلييىٔز
. أهه ْ ٙوٞٓ ثهًى َب سٶبيرٍيكٓ ي ٍياوٓ، سٶبير ىٍ اوڂٌِٕ ي 
. ځٌاٙهز  ٓډه َٕ سهأط ىٍډهبوٓ  ّثَ سجٮٕز ثٕمبٍ اُ ثَوبډه  َب سٶبير
ي اَمٕهز ىٍع ثهب سً١هٕق ٽبډهڄ  ٕٮٓ ٙي اُ أهه ډلهييىٔز 
ثًىن  ٽىىيځبن ػُز ډلَډبوٍ ىاىن ثٍ َٙٽز ا٥ ٭بر ي ا٥مٕىبن
 اكشمهبڃ  .ٽبٕهشٍ ٙهًى دبٕوڂًٔٓ  ثَاْي أؼبى َٙأ٤ ډىبٕت 
٭يڇ َمپبٍْ ياكيَبْ دْيَ٘ ٍٕ ډبٌ دٔ اُ سهَهٕٜ يػهًى 
سمهبٓ ثٕمهبٍ ي  ِثهب ىٍٔبٵهز ٙهمب  ٍ . أه ډلييىٔز وٕه  ِىاٙز
ډؼهيى  َّاػٮه ػُهز ډ  ٣هبوًاىٌ ي ثهب َمپهبٍْ دِٙهټ ډَثه  ً
اكشمهبڃ ٽٖهت ا٥ ٭هبر ىٍ ُډهبن اوؼهبڇ  ثٕمبٍان ٽىشَڃ ٙي.
ٱَٕ  ػِآن)ٍاىًٔ، سچًًِٔٔن، اٹًاڇ ي   دْيَ٘ اُ ََ ډىج٬ ىٔڂَْ
يػًى ىاٙهز  اُ آډًُٗ ډلٺٸ ىٍ ََ ىي ځَيٌ ٽىشَڃ ي ډياهچٍ
 ٽٍ هبٍع اُ ٽىشَڃ دْيَٚڂَ ثًى.  
ان دْيَٚهڂ  َ ِػًَبْ ځٖشَىي رُڇ ثٍ ًٽَ إز ثب ػٖز
سههأطَٕ آډههًُٗ  اْ ٔبٵههز وٚههي ٽهه  ٍڅٮههّ كب١ههَ، ډ٦بڅٮهه  ٍډ٦ب
اْ ثهَ دٕبډهيَبْ اٵهِاٍ ؿىيٍٕهبو  ٍٍا اُ ٥َٔٸ وهَڇ ډلًٍ  هبوًاىٌ
ٽهَىٌ شًٓ كبى ډًٕٽهبٍى ثٍَٕهٓ آوٶبٍٽ اُ ىٍډبوٓ ثٕمبٍان دٔ
ثب ٭ىبٔز ثٍ ډ٦بڅت ٔبىٙهيٌ ي وشهبٔغ دهْيَ٘ كب١هَ  ،څٌا ثبٙي.
َهبْ آډًُٗ دَٕشبٍْ ثب إهشٶبىٌ اُ ٍي  ٗ ٭َ١ٍّٕي  و٪َ ډٓ ثٍ
آډًُٙٓ ډيٍن ثب سأٽٕي ثَ ك٢ًٍ ٵٮهبڃ ثٕمهبٍ ي ههبوًاىٌ ثب٭هض 
 ى.ًٙ َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ثٕمبٍان ډٓ ثُجًى ٙبهٜ
 گ٘شٕ ًت٘جِ
ٍٕهي ډٚهبٍٽز آډًُٙهٓ و٪هَ ډه  ٓثب سًػٍ ثٍ وشبٔغ دْيَ٘ ثه  ٍ
 َب ىٍ ٽىبٍ ثٕمبٍان ىٍ ٙىبٕبٔٓ وٕبَُبْ ډَاٹجشٓ، ثُجًى هبوًاىٌ
َهب و٪ٕهَ  ثبڅٕىٓ آن ىٍډبوٓ ي دٕبډيَبْ ّدَٕيْ ثٕمبٍان اُ ثَوبډ
 َبْ آُډبٔٚڂبَٓ إشٶبىٌ ًٙى. ٙبهٜ
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